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Na Constituição Federal Brasileira de 1988, a Saúde é estabelecida como “direito de todos e dever 
do estado”. Nos últimos anos, são diversas as publicações que tratam do fenômeno da 
“Judicialização da Saúde”, tanto do ponto de vista jurídico quanto da gestão do Sistema de Saúde. 
Dessa forma, questionam-se as características desses processos e os fatores que levaram os 
usuários a reivindicar seus direitos por esse caminho. O Presente estudo tem como objetivo realizar 
um levantamento das demandas judiciais da Secretaria de Saúde do município de Quixeramobim-
CE, traçando o perfil sócio-econômico dos pacientes que entraram com os mandatos judiciais, os 
tipos de demandas existentes, custos envolvidos nos processos e os principais motivos que 
levaram os pacientes a realizar a Judicialização. O estudo será do tipo retrospectivo, transversal e 
analítico com abordagem quantitativa onde será aplicado um questionário e um formulário para o 
levantamento dos tipos de mandatos judiciais como também a quantificação dos mesmo. Serão 
incluídos na pesquisa os processos que estão na Secretária de Saúde de Quixeramobim no ano 
de 2014 e o primeiro trimestre de 2015. O estudo é do tipo retrospectivo, transversal e analítico 
com abordagem quantitativa. A pesquisa será realizada na Secretária de Saúde do município de 
Quixeramobim- CE, no setor de serviço social no período de março de 2015. A análise estatística 
será realizada através de um programa Software Excel 2010 e StartPlus 2009. Foram totalizados 
49 processos na justiça do município de Quixeramobim-Ce. Enfim, combater os excessos da 
Judicialização da saúde e aprimorar a qualidade das políticas e dos gastos públicos deve ser 
prioridades de todos os governos, pois a situação caótica estampada diariamente nos jornais não 
pode permanecer. Não restam dúvidas de que a Judicialização é uma realidade, e tem provocado 
discussões sobre o tema. A saúde é um direito garantido constitucionalmente, mas o caminho para 
sua efetividade não pode ser definido pela via judicial. A saúde pede Socorro! 
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